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CARL MİLTON . WHÎTE 
(12 Ağustos 1903-8 ' ' Kasım 1983)
Prof. Dr. ’ Osman ERSOY
Cari ■ M. White, Amerika Birleşik Devletlerinin Oklahoma ■ Eyaletinde 
doğdu. Seksen yıl, iki ay ve yirmi altı gün yaşadıktan sonra Califomia’da 
öldü.
1959-1961 yıllarında Ülkemizde, kütüphaneci, öğretici ve öğrenci olan­
lar, Dil ve Tarih-Coğrafya - Fakültesi Kütüphanecilik Enstitüsü Müdürü ve 
Kütüphanecilik Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Cari M. W^iit^'i yakından tanır­
lar.
ölümünden büyük üzüntü duyduğumuz, değerli ve sevgili Hocamızla il­
gili bu yazıya başlarken, dostlanma, çalışma arkadaşlanma ve öğrencilerine 
baş sağlığı diliyorum.
Prof. White’m yaşam öyküsünü merak edenler, Dr. Necmeddin Seferci- 
oğlu’nun, Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, X, 1-2 (1961), 55-59 ss. yazıla­
rına bakabilirler. Biz burada daha çok Dr. White ile ilgili anılar ve onun 
Kütüphaneciliğimize katkısı üzerinde duracağız.
Prof. Dr. C. M. White’tan Kütüphanecilik Bölümünün sorumluluğunu 
1961 yılı Haziran aymda almıştım. Amerikan Kütüphaneciliğinin bu hareket­
li ve renkli siması, bizlere, Kütüphaneciliği - sevdiren ve özellikle mesleği ta­
nıtmanın yol ve yöntemlerini öğreten kişi oldu. Kütüphanecilik Bölümü ile 
ilgili olarak basında çıkan bir yazıdan 50-100 kadar satın aldırır, Türkiye ve 
Amerika’daki dost, meslektaş ve resmi kurumlara gönderirdi. Dünya Kü­
tüphaneciliği ile Bölümümüz arasında ilk iletişim, denilebilir ki onun çaba­
larıyla kuruldu. Modem Kütüphaneciliğin Esasları (1961) ve Amerikan Kü­
tüphanecilik Tecrübeleri (1961) Dr. White’m idealist çalışmalarının ürünü­
dür.
Doçentlik çalışmamı White’m Bölüm Başkanımız olduğu sırada tamam­
ladım. Evimde ve Fakültede çalışmamı rahatça yapabilme olanaklarından 
yoksundum. Bunu gören ve bilen Hocam’ız dairesinin bir odasım dört ay 
doçentlik tezimi yazabilmem için ayırdı. Akademik yaşamı boyunca kaç . pro­
fesörümüz veya doçentimiz bu örnek davranışı asistanlarına . gösterebilmiş­
tir?
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Dr. White gelenek ye göreneklere önem veren bir kişi idi. Bayramları­
mızı evlerimizde kutlar, soğan ekmekten oluşsa bile, gösterişsiz soframıza 
katılmaktan yüksünmezdi.
1960 yılı Haziran Dönemi sınavlarını yaptığımız sıralarda bir konu için 
Millî Eğitim Bakanlığına gitmiştik. Bakanlığın - giriş koridorunun solunda 
«Ergenekon’dan Çıkış», sağında «Yeni Ergenekon» tabloları vardı. Bunların 
ne anlama geldiğini sormuşlardı ve ben resimleri açıklamaya çalışmıştım. 
Fakültede sınavlara girdiğimizde öğrencilere: «Sizin atalarınız Ergenekon'- 
dan çıkmış, Anadolu’ya gelmişler, şimdi karşımda kütüphanecilik alanında 
yeni Ergenekonlar yaratacak gençleri görmekten ' umut ve onur duyuyorum;.» 
demişlerdi. Bu olay Prof. White’in gönüllü, idealist tutumuna, mesleği öğ­
rencilerine sevdirme çabasına güzel bir örnektir sanırım.
1955-57 de Kütüphanecilik Bölümü’nün başkanlığını yapan Elmer M. 
Grieder, iyi ve rahat bir yönetici, 1957-59 yıllarında profesörümüz olan Dr. 
L. F. Stıeg, titiz, dikkatli 'bir araştırmacı, yukarıda da söylediğim gibi 1959-61 
yıllarındaki Hocamız White mesleği sevme ve tanıtmada uzman kişilerdi.
Yıllar boyu kendilerini sevgi, saygı ve minnetle andığımız ve anacağımız 
bu değerli hocalar bize insan olmayı, insana saygı ve sevgide kusur etme­
meyi öğretmeğe çalışmışlardı. Hpcalarımız’ın amaçladıklarının yüzde kaçını 
algılayabildik bilemiyorum. Kütüphaneciliğimize katkılarını, mesleği sevme- 
tanıtma, öğretme-araştırma, Kütüphaneciye saygı ve sevgi biçiminde özet­
leyebilirim.
Prof. Dr. Cari M. White’i saygı ve sevgi ile anıyoruz.
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